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Bl Govern de la GeneraIitat este en crisi. No sabem exactament a que ea
d�guda, pero no cal molta persplcacia per endeVinar quelcom del que a'baura
ester el motiu generador.
Quem es produeix la crisi en un 'moment tan summament delicat com, es
J"lIctual, 0 hi he d'haver raons'trenscendentele que l.a facin inevitable 0 els ho-
,
mes que hem intervingut en le seva provocaci6 no han respost dignament a la
'
confianca en ells dlpositade. I
, No es un secret per a ningu Ia gravetat de Ia situaci6 a Catalunya i arreu
d'Bspanya. Rebutgem, per rant, la idea que siguin causes banals les que han
produu la crisi. Tarnpoc no ens inclinem per la blpotetlce irresponsabilitat
dels homes que Iormaven el Govern en nom de les organitzacions antlfelxis­
tes de Caralunya. Estern segurs que tots els sectors hi tenlen els millors ele­
ments de que dleposaven, perque no podem admetre que nlngu es prengues
una cosa tan serlosa i de rente responsabilitat corn si fos un jo� _d'infants.
La crisi obeelx a causes mes profundes que les que suposa 'le majQria de
14 gen,t. Mireu s! s6n profundes, que tenen llur af�eI en .I_a b.as�-.ideologica i
tactica dels partite i les orgenltzaclons obreres que int.eg(aveQ el 'Govern.
I per a resoldre la siluaci6 creede en el si de l'organisme rector de le vida po­
I Itlca i social de Catalunya calen molts paesos, moltes gestions i no poques
conceselons murues. Cal, per demunt de tot, que la serenitat i J'abnegaci6 pre­
sip�ixin en l'esperit de tots durant Ia tramitaci6 de Ia cris'i, i que hom sigui
"Co nseqUent amb els principis irrefragables de les propies idees, ensems que
m antingui lIeiaIment els compromisos i'les relacions imprescindibles per a la
�onvivencia amb el.s aItres sectors antifeixistes.
.
. Ens bern de voler adonar que ha passat quelcom. No debad'es la sang ha­
tenyit les lIambordes dels carrers de Barcelona 'en l'epopeia gtoriosa del 19 de-'
j uIiol. Era Ia Revoluci6, que es despertava despres de ll�rgs segles de som­
molencia! Era I'inici de la gesta revolucionaria que segueix la seva marxa.
a vallt i no pot tolerar obstaCles al seu p�-s·. La Revol'u'Cioha vfngut 'a' complk







:'" 'Aqilesfa realitat exigeix J'atenc-i6. deIs ant.ifeixistes sincei:s, perque avui'l'e�einl� mortal de la Llibertat esta atacant-�os darrera· �-s tri!l�er�s··del front
{eiiisfan cal serenitat, molta serenitat, perque la confrar�vQluci6 cQmuflad,a
no vingui a prendre posicions susceptib!es de cobrir amb pn v�j hip-o�rHa la
obra' ingent dels heroics revo]ucionaris, fins alfer-Ia invisib-Ie i -jnutil. �ero, cal
1amD�, 'que no confonguem lamentablement 'els terme_s en qtle_ esta- plantejat ,el
probleJ'!la, i que no hi hagi cap sector que obJi�i la-»necessitat ineludible d'o-,
brar conjuntament limb les aHres organit?a,cio�s, Jes qu�ls .estan, s.epara_des,
per diferencies programatique.s perfectament' negHgibles d�vant rabso�uta'
coincidencia en la lIuita contra el feixisme.
S'ha de resoldre la<crisi del Govern de la Generalitat, sense -dil.acions,
amb 'serenitat' i desinteres ver part de tots. Es ma�sa greu ·la ,situaci6_ que tl a:.­
v�ssem, per entretenir-nos amb futeses de partit. Per a· r�soldre aql,lesta ,crist.,
cald'rit que ,fothom es refermi en la convicci6 que l'antifeixisme no'. es In cort­
Sigf)B d'uns, sin6 de tots, i que mentre ens esforcem a tocar de peus a terra. per,
fal de no claudica! davant les nostres idees revolucionaries, estiguem dispo->
SiH&-a -sacrifiea-r tot allo que'les cjrcumst�mcies exigeixin en b.e de la LlibertaU
�a J�tfcia �;ocial greument amena�ades ....,
�<iui sera que s'atrevira a posar dificultats, sabent l'�norme r,esponsabili�
tal historica ,que contreuria?
L'ILURO A MANRESA'L'exernple del poble espanyol la ha
donat el seu primer fruit preclsament
en la consclencia dels rreballadors
no�d,.. americans.
La cempanye que s'ha deixat sentir
arreu ,del m6n I'han donat els treba­
Iledors de la gran industria de l'auto­
mobil cornencant per Ies fabrlques de
la General Motors.
f Molt es de tenir en compte l'orga­
nitzaci6 capitalista imperant als Es­
tat� Uni_ts de Nord Atl).eric�, �L capita­
llsme del,qual esta b�n organitz,at 0
.
millor dlt, el que te al seu abast tots
ele resorts deI'econornia de-les grans
empreses que es pessen de rna en rna
els grans interessos dels mlllonarls.
Per, prlrnera vegada a la hlstorte
de,l pais federal per excel'lencia, bri­
lIa en tot �I seu esplendor la for�a
proletaria en" mig del seu enemic se-·
c'ular el capitalisme, provocanf una
vaga que fa so}",ment tres. ahY;��'hau­
pia eonsiderat -fatal-pels treba!1Cfdors,
aixo es solament el reconei xement
dels Sfndfcats Obrers.
Mirat des d'Buropa aquest esdeve­
nin:rent" sembla que no te--importilDcia, '
pero creieu que'mai,' des de que es
va fer la,prirnera ConstHuci6 dels Bs�,
tats Units d'America, mai s'havia s,om ..
niat que els obrers. p�t..si sols pogues-
si� ,demaryar tard. oJ .... •
_
Sembia una paradoxa, pero la rea­
liiat es que el pals del dolar tenia una
economia mai jgu�lad'a per cap Estat
capitalista, ho sfgtli que es ·produYa
molt 'barat i en canvi es guanya��n
bon iornals aprofitant la gran produc­
ci6que per la capa�itat (le les seve�.
industries els permetia. "
.-
Avui dia la p.roducci6 ha hagut de
reduir-se, pe,ro els primers en rebre I ;'"""Jl�:·,........�_ .........� ..;.1....... _J�s c<?nseq'uen<ties per rao natyral h!l'
estfjt Ia rna d'ob.ra. . ?'-
Podem estar reconeguts als obrers
que enlia ,det'mar que aprofiten als
n1(lments 'actual� p�r a poder obt0qir'
unes milIore,s'que nosaItres ja fa anys
que les venim 'disfrutant, p�ro no" ho




.. ,moments que pot a�solir el proleta'· territor} postal d'Espanya 1 i1�ssetad�bles �5-centi�s per a tot el territori riat que s'agermana atnb el senti-t de' esseri"t ePHm1t de pers 300 grams". 'Perpostal d Bspanya. "
� toi el poble iberic.#" ' > •
a }'interior de les poolacions, 75 c�n-8_egons
'
Ordre del Ministeri de Fi= 'Tcirjes de visita.":'" 25 centimps per a J. Barso' ,tims.
•
n;'nce_s ('Gacet'" de· �9 de l'''''ct''al)�, 'tot eI territori postal' d'Espsnya� ex- a ,- ..... I 'f 'I... . � ... i ... ...
---, I' dapl1carcm es tim.es actua s per aeli: disposa que a partir del 1.er d'a- <:epte per al GOlf d� Guinea que pa- Corre5�brtdencia urgent, Avisos" de'br'n proper r�gira'n les segUents tari.. g-ar��11� c�ntirrls1 i per a Tanger i Zb- Int�rior de les p6blacions, 10 cen- rebut, R�embdrsaments, Paquets pOS-fes per al fraQqueig de la correspon- ,J1 e . rotectorat Espanyol al Mar- tim'S per quals�vol pes. tals i' Paquets rnostra.d"'ncI'a del se:rve)' )'nlerJ'or \ ',roc, -5 cent'irns. " i ' �� 'Papers de Negocis. - Per a tot, el ' <;0 que .s'adverteiX al pitblfc per 4.
, Cllrtes. - Per a la Perifnsula, !Ties Periodics. - Per a tot el territori territori postal d'Bspanya, 10 ce'ntirns evilar els perjudicis de retartr que esBa'lears i Canaries,
-
Possessions Bs- pos'faI'd'Espanya, 5 centims cad a 500
per cada 50- grams. Port, minim 15 de'rlve�n in dip6sitar if les bMltes cdl'-
panyoles derNord a'Africa,'Colonies grb1ti� exceple res POSSesslOns-BSpa- centirns. resliohdenda:'iamb falta de franqueig.de Rfo,,'de'Oi:o, Agliera: Andorra: Zo- nyoles del Golf de Guinea que paga-
.







,elterriip'ti postal d'Espanya, 10 cen- tra or, . lmeno fu. ..:roc i Tiihger� 4§ centims p�ls primers ' Per a l'interior de les'ipoblaCions, tims,ceoa 20 gr'ams <) rracci6. Bxcep-25 grams t 35 centims per cada 25 10 centims fins a 706 grams· i p�r.ca� te'per' a les Possessions Espanyoles
grams mes, 0 fracci6 de 25 grams. da 500-.grams mes, 5 c�ntims,. ';r del :0011-' d� GllifieaJ que sera de 20, Pir"'a les�Possessioris "'Espanyoles ,I hnpressQs ...... P,er a tot el territeri t,c�ot�ms�ciHla �O�griHl1s.del" Ob'rf� de' Guinea, 45 cenUms per postar¥d'Espanya 5 ceri'trins per Gada
I
Valofs decJar,ats.-EI mateix fran­
Ciitl,f'20 gr�ms. Per is nnt(�rfor de les, �OO grli'hi.slO"'frecci6, e:1tcetne �er i:nes queig que i�s.)car'tes� essent el dret de
poblacions, 25 centims per' cada 20; Poss�ssi9n� Esp.�nyoles del Golf de ce.rtificat 45 cenfims, dret de s�gur 15
grams 0 fracci6. , i Guinea qu.� sera de 10 cenfims per ,..cenfims c�da 250. pessete-s- 0 kac-cio..
..T�£ost<!!!�-:::'§!.p_�Ule�..z.....� i cada 50 ·gram.s�,'
'
Vaiors �n metal'Ii�,!:;:-:p,er ,,_.a,,)q! el
Dema l'Iluro tornara la vi'sUa al
Manresa, en partit corresponent a la
"LUg-a Comarcal Catalana.
E8 de creure que eIs jugadors llu-
, .
, ,I
rencs no escenmaran volunrat i entu-
siasme per' ,a realitzar un bon paper.
, L'lluro desplac;ara els jugadors Cu-'
curella, GileIl, Anglada, Amat, Floris,
Monpart, Buch, PaJomer, Arafi6, Pe­
tit, Pacffic i Mundo.
. '
AL CAMP DE L'ILURO
Derna a la tarda, en el camp d'es­
ports de I'Iluro jugaran un encontre la
J. E. de Vllessar de Mar f una selec­
ci6 de I'Iluro.
AL CAM� DEL C� D. SOLER
Derna, a Jes 3 de Ia tarda, es juga,.
ra un intet,:essant encontre de futb0I
entre els equ'ips de I'Iluro j la Pe­
nya X, corresponent al Campionat In-
fa,!1tfl.
' � -
La Penya X presentar a aquest 0"­
ze: Montserrat, Pogan, Comel!as,
Calvo, Pera, Ju!ta, Roure, Rabassa,






L�excursi6 que es tenia de celebrar­
<4�m� diumenge a Vic ha esfat sllspe­
sa per ta'l de,. prendre' part a una 'c,ursa
, ql:l� es' celebrara a Gr.anoHers,. or.ga-,
nitzada pels Boy Scouts de Catalu­
: ny�. Hi prendran part els cOITed()r�
: 1. Pol, J, Mola, J. Abril, B. Calvet, A.
i Cal��peu. ha sortida s'eiectuara' a
dos quarts, de set del. m�H enfrant el
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A La Generalitat hi ha crisi. En un
pais com el nostre 'on- tets com aquest
no ocorren gairebe mat, tots 'eLs ctuta­
dans estan pendenis de la possible so-
luciO de govern.
'
Alga pregunia per que s'ha prodtu!
ara el problema politic.
Car tot segueix rutllani molt be. Els'
consellers shan vingut reunint, han
anat preneni acords i launitat anti/el·
xi§jg ningii I'ha posat en dubte.
Per que, aoncs, La crist? .
Ara ens assabeniem que es tracta de
jer un govern fort, que Impost la disci­
plina, que sigut obett, respectai, etc.
.
No hi sabem veure el per que.
Com sf hi hagues hagut alga que ha­
gues desobeit el govern, com sf hi ha­
gues hagut a/gti que hague« difamat el
'
govern, com sf hi hagues hagut algil
qne, tirant pel seu compte, hagues obli-
dat que,hi ha un Govern.
'
Que voleu qlfe us diguem.
En un pais tan disciplinat com el que
tenlni La sort d'habitar, enienem que no
calen aquestes criSis extemporimies.
.
Perque avial,els estrangers podrien
creure's que alxi> es una llla perduda de
La ,Polfnesia.
-
I tanmatetx, som gen( responsable
que no, tenlm' altre pensament que gua-
'
izyar La. guerra.
Fora cri$is. Que aixD np es repefetxt
meso
bert; -Tennhauser», fantasia, Wag- llesnt �I Cens d'aparells Radio-Re."
,
ceprors per tal de procedir tot- seguit
al-cobrament de l'impost de la radio­
difusi6 creat en virrur del Decret nu­
rnero 45 data 8 de gener' passat .
En consequencla. per tal de que
i puguin esser declarats equells -apa-
'
rells receptors, els poeserdors dels
quais no ho hagin fet encare, es d6na
'un ultim termini que acabara el die 31
del corrent mes, tenr-se avlnent que
incorreran en les sancions correspo­
nenrs 'aquells r�dioients que hegln
deixat de cumplir I'esmentada decla-
raci6.
"
Havent-se conflat al Grup de Trans­
missions i Senyais la contecclo del
Cens esmentat d'aquesta locallter, se
anuncia que fins el dla 31 del corrent
mes, lnclusiu, es rebran les corres­
ponents .declaraclons d'aparells ra­
dio-receptors en les Oficines de cSer­
veis Blectrics Llniflcats de Ceralunyas,
Rambla de Mendizabal n.? .25: '
Matar6, 27'de mar� del 1937 • .;_ 4.a




Poiser alga arriba a creure's que no-
saUTes tenim velleitats, cpolftiques»?
-
rK.
Curaci6 de les culceres (Uaguea) de lea carnes» -' Tols eIs dimecres I




TROBALLA. - S'hen trobat unes
ulleres. BI qui acredtti esser seves
pot passer a recolllr-Ies al Deperra­
men! d'Ordre Public.
FESTiVAL PRO HOSPITAL .DB
SANG.�Continuant el programa or­
ganitzat p�r la Secci6 de Ball i Grup
Sardanista de la Unio de Cooperati­
ve� a profit dels 'Hospit�ls ,de Sang,
SOCIETAT ATENEU POPULAR.
=-Dema, a dos quarts de cine de.la
tarde, selecte funci6 teatral a carrec
del tant aplaudit Grup -Talla», el qual
posara en escena el vigor6s drama
,
en un proleg i tres actes i en vers,
degut a lei ploma de l'lmmortal escrlp­
.tor Francese Camprodon cFlor de un
dta-. Es represenrara el: bonic mono­
leg original del popular comedlograf
Lluls Milia eEl xlcor del carboner-,
interpretat pel component del
.
«Grup
Tella- Joan F,igareda. Com a final de
festa tlndra Hoc un escoIlit Recital de




Torrents, Ioaqulm Blasco. Joan Ta­
rensi i Josep Parera. . .
...BL CENS D'APARBLLS RADIO­
RECEPTORS. - Hem rebut Ia nota
segU�nt:
cD'acord amb les disposicions dk­
tades pel Conseller Primer de la Ge­
neralitat de Catalunya ha quedat en-
VBnda' dB 'carbo d'olsina
.. . '
.
A la fabrica de Gas d'aquesfa localitat, a par-'
fir del proper dilluns, es posara a fa venda
carb6 d'alsina a 2.c2.5- :ptes_,l'arroba•�ONCBRT. � Dema dlumenge, a
dos quarts de dotze del 'mat): la Ban­
da Municipal donara un conc�rt al
Parc interprerant el programa se­
gUent:
«La Viejecita», Caballero; cLes
Roussalki», Bernicat; cEn un mercat
pers.a», Kefelbey; cSere.nata», SChu-
[Unita per a Malalties de laPell i San9 TrammeDt del Dr. VISA.Dr. LUD�.
Tract..ment rapit I DO operator. de lea aimorrllJsea (rnorenes)
aqnesta nit, ales deu, tindra Hoc, en ,
el Teerre Monumental Cinema un ex­
traordlnerl. Ball contlnu per dues for­
midables orquestres. La Comissi6 es­
pere veure tot el poble de Matar6 en
aquesr ball i pel qual regiran preus,
populars. Aiudeu els Hospitals de
Sang.
C.nyae Popular - C6myac Bxtr�
Conyae Jull. C�ai
de II C�U.ltt zere;IIIIIW
MORALES PARBJA
que �. III mArel deil bOil. bl.ederl
DlpolUarh MARTI fire - MATAR(jr
LA DONA A LA RERAGUARD�
(Departament del Comissariat de Pro­
paganda de le Oeneralitat de 1 Cefalu­
nya).-Dema diumenge, a lee deu del
marl, at Cinema Modern, tindra .11��
un miting en el qual hi prendran parr:
Pilar Casaliu; Frencesca Ri�ra, de
I. S. U. C.; Ioseflna Bofarull, d'B. z,
C.; J:?olors BargaIl6, d'B: R. C.
A la veg'ada es projectaran les se..,.
gUents'_' per'lkules: cLa Defensa de',
Madrid», eLa Defensa del Camp;, "La
Festa dels' Esportslt (russa).
-1a heu- fet 'el vostre donatiu a 'Ia
T6mbola que' es prepara a profit de,
les nostres Milicies?
Si no t�niu cap objecte a proposU, '
recordeu que a La' Cartuja de, Sevilla.




un portamonedes .trobat al carrer, a







lacUUada per I,CI'litncles fIBRI-,1 fEBUI per eoalertnclel lelelOnlQuC5
EI.Govern de la Genera�itat en .erisi - Una energica nota del President Companys'
... . ... .. " � ..
.Bones notfcies de tots el$'(ronts
t i
Aquest.mati, a I'estranger ha tornat a ressuscitar Nostre Senyor Jesucrist
Barcelona
'4 tarda




Han comencat les consultes
L'enlmaclo' al 'Palau 'de la Oenerall­
tat.iamb motiu de 16 crisi plentelada
.ahlr al Govern he ester extraordina
ria. Bls comentaris han ester varlets i
per tots els gustos. La possible solu­
,.d6 nin'gu no 1£1 pot preveure.
BI President ha sostlngut llargues
.conferenctes amb els consellers Ter­
.redelles i Domenech, de l'Bsquerra i
.Ia C� N. T.
.
Despres, el .senyor Compenys ha
am�lJciat als periodistes que 'els seria
1acilitada una nota entrada la tarda.
Les consultes comen9aran aquesta
'iarda amb el senyor Serra Hunter i
-despres amb l'Executiva de la U. G.T.
Sembla que fins demit 0 dema passat
no sera consuItada la C, N. T.
Tambe ha evacuat la seva consuIta
el ,conseller' dimissionari Calvet, el
.qual ha dit que el que cal es un go­
vern que mani.
.
La nota del President
<(L�autoritat deL,.Gover.n_. _.es-
1mprescindible si jo l'he 'de
,presidir»
A dos quarts de quatre ha estat fa­
.cilitada la nota del. I?resident Com­
panys..
Fa historia de les crisis que han
1sofert els governs del 19 de juliol en­
�a, i diu que ara es planteja una nova
,erisi davant una obra legislativa for­




de lea organitzacions go-..
vernamentais, cosa la qual no ha es­
tat obstacle perque hag! estat sabote­
.Jada l'obra del govern, d'una manera
persistent.
'
Les jornades que vivim ens fan es­
.:ser .cIars en profit de la ]Jtiita antifei­
.xista. i ens fan esser intransigents en
la .necessitat de tenir con sellers que
-:tinguin autoritat.
BI nou govern ha de tenir la con­
:fian�a' absoluta de les organitzacions.
Aixo es una premisa indispensable
perque el govern es cOllstitueixi sota
1a meva presidencia. Aixo no ha d'in-
:fluir perque prengui totes aquelles
mesures que cl"egui mes convenients
per a salvaguardar ers inte·resos col­
lectius que fenim el dret d.e defensar:
·-Fabra.
·:Garcia Oliver i la crisi
Ha.arribat a Barcelona, ·el ministre
.de Ju,sticia Joan Garcia Oliver. Hom
relaciona la se'vll estada amb la crisi
-de 1a Generalitat, car segons sembla
f?orta el criteri del Comire Nacionai
,.de la C. N, T. l!DrOp del ·Regional.­
;.Fabra.
: �Un. afusellat
Ales se.t del mati ha estat afusellat
· a Montjulc'; Francesc Ser-ra, condem­
nat pel Tribunal, Popu!ar.-Fabra.
•
coneguts armats arnb el proposlt de
robar,
S'ha prodult un tiroteig amb els
guardles i un d'equests ha resultat
! molt mal ferit.-Fabra.
· IHes negres a Girona
t
Avui uns avions tecclosos han in­




. Bls nostres ceces els han fet fugir,
,
pero ele trimotors rebels han deixat
caure �.Igunes bombes en despoblat.





Als sectors del Centre
La major actlvitat el dia d'ahlr l'han
desenrotllat les nostres forces pel
sector del Jarama, on els facciosos
donaren -a primeres hores de la tarda
mostres d'una gran activitat.
Despr�s de les operacions de des­
coberta realitzades per l'exercit popu­
I-ar, les forces faccioses realitzaren
un moviment a la sevil dreta en direc­
ci6 a la Hnia del ferrocarril. Les nos­
tres forces aprofitaren els accidents
del terreny i es Ilan�aren desplegats
en cguerrHla� per a contEmir aquest
moviment que en realitat no tenia ca­
racterfstiques d'atac. BI moviment de
forces fou aturat per I'exercit republi-
· ca despres que· hague d'obJigar als
_.facciosos_a tornar a les Jlosicion� de
on hav-ien sortit.
Moments mes tard, les tropes rep�­
blicanes feren un ampli moviment de
descoberta per milja de les secdons
nrotorifzades de la nostra columna
precedits d'algunes maquines de guer­
ra avan9aren al sector compres entre
el cerro ·51 Pingarr6n» i la Hnia del
ferroc(lrril. Un dels punts de contacte
d'aquest moviment eren les .posicions·
rectificades favorablement el mat[ a la
lfnia ferrada.
'
,AI sector Nord de la provincia de
Guadalajara les nostres forces apenes
foren hostilitzats pels rebels i pogue­
rep dedicar-se tranquiHament a n
intens treball de fortificaci6.
-
A mitja tarda hi hague un intens
duel d'artilleria. Bis canons facciosos
hagueren de yuedar limitats al sihmci
· car un d'ells, fou desmuntat per Ips
bateries republ'icanes. Sembla que els
nostr�s obusos han causat' baixes a
les file� enemigues.
� L'aviaci6-tarnbe realitza vols d'ob­
servaci6. sobre' les posi'cions cdntra­
ries. Bis aDarells feixistes no han fet
acte de presencia per temer sens dub­
te ales bateries antiaeries. Les forces
aeries rebels segurament s'hauran de­
dicat a recuperar les forces perdudes,
en-Ia jornada d'ahir, pero segurameht
-quan. ho �onsiderin oportu tomaran a,
donar .noves de Ii;) seva ,�rueltat.
Hi hague intens canoneig sobre les
posicions enemigdes de' Navalj)eral
de Pinares per part de les bateries re­
publicanes. Les nostre� forces en
aquest sector de Ia provincia d' Avila
han rectificat favorablement HUrs po­
sicions.
En els demes sectors no N hague
novetat:-F�bus .. '
.
Ales negres sobre Gijon \
GUON.-_,(Servei exclusiu de Fe-'
bus).·- Novament aquest matf I'avia­
ci6 facciosa es presenta sobre el port
Ha estat constitulda I� nova policia
.
de Musel. L'agressi6 fou rapidissima.
,,fudiciat-Fabra. ". BIs apareHs rebels llan-;aren una dot-
, zena de bombes. si be no assoJiren
tocar als . vaixeHs que es trobayen ill
·
port. Unicament dues de les bombes
en eSflatar produiren algunes 'avaries
de poca importancia ados 0 tres vai­
xells. " Una aUra va caure af final -dels
molls dels transatlantics assolint la
!Els incontrolats encara 'metraHa a d�s 'obr�rs,un dels q,uals,
_
.
. ',. anomenat Mlquel Vaz,quez, quedd fe-
Al diposit de la Conselleria de Pro- , rit de gravetat. _
-velments s'hi han presentat uns des- L'altre esta ferit lleumen!.
>Una nov� policia .
'Velill�, victima d'�n accident
BI magistrat del Suprem Abe(\leli.
·




Les esquadretes enemiguea estaven
Iormades per onze aparells, 5 d'ells
de bornberdelg i els restants de ceca,
S'enlairaren quatre caces Ileials
que perseguiren ale avions agres­
sore, els quais fugiren.
Poc despres de la una de la tarde.
tornaren 0 sonar Ies slrenee d'alarma,
per haver-se observer la presencia de
querre avlons: pero deepres es com­
prova que es rrecrave dels quatre ca­
ces llelals que retornaven de la seva
persecuci6 els aparells enemics, als




GUON. - (Servei exclueiu de-Pe­
lrus).-Als fronts d'Ovledo hi hague
rranqult-llret.
.
Al Bscemplero, duel d'ernllerla,
sense consequencles per le nostra
part. .L'avtaclo enemiga feu acte de
presencia, pero sense bombardejar
les nostres llnles. L'artilleria rebel feu
foc intens sobre ets pl.)bles de Biedos
i Brafies, sense causar danys.
Han arribat ales nostres files un
caporal i quatre soldats, amb arma­
ment. Per la zona occidental han ar­
ribat 22 paisans, als quaIs els,faccio­
sos voUen enrolar ales seves files,
pero han aconseguit fugir i arribar
sense nov�tat al camp lIeial. -Febus.
L'ofensiva
als sectors del sud
.
ANDUJAR. -- La contraofensiva
Ilelal ha omplert d'inquietud als fac­
ciosos. Ai-xo els obUga a concentrar,
duranfeUlia d'ahir; gran nombre" de
forces de re-fresc, procedents de Se­
villa i en 1a seva majoria estrangeres.
Bncara que no s'ha pogut confir­
mar ,�sembla que es tracta tambe d'ita­
lians.
De matinadil iniciaren un fortfssim
atac ales posicions que reconquista­
ren z;t'hir i abans, d'ahir.
Fins el moment que telegrafio, pri­
mera hora de la matinada, les nosfres
tropes no han retrocedit un sol pam,
maigrClf de que I'enemic les supera en
, nombre i en efectius.
La pressio facciosa es realitzit a -Ia
carretera de Villaharta, al mateix
temps, i coin a resposta sens dubte,
a l'atac que les forces lIeials proc.e­
dents d'Elviso, efectuen sobre el, po­
ble fei-xista de Villanueva del Duque,
i que ha posat en'situaci6 comprome­
sa als rebels que el guarneixen.
Com a yenjan9a, ets ilvions negres
aprofitarEm fa nit per a Ilan�ar mes de
cent bombes -sobre el poble d'Blviso�
que presenta desoiat aspecte.
La majoria dels edificis foren afec­
tats pel criminal atemptat. Per fortuna,
apenes hi hague vlctimes, puix la po­
blaci6 �ivil es refugia rapidament.
Bis nostres avions actuareD des de
prirnera hora incansablement coope·
rant tant � les operaeions de defensa
del subsector de Pozobl-anco, com en
J'atac a Villanueva del Duque. Per
dues vegad,es efectuaren aquest I11atI





Ls:marxa de la guerra
�,es de nou
MADRI-D. - A cap de!s fronts en
Iluita, no s'ha registrat cap operaci 6
d'imporUmcia.
Tamf)oc hi ha novetats remarca­
bles a Eus_cadi ni a Asturies. -Fabra,.
3 tarda
Alto de la tecntca
alemanya
HAMBURG. -AI seu retorn d;Bs­
panya, els s_oldats destinats' als car­
ros d'assalt relaten que la moral de
les seccions al�manyes als fronts de
Franco es dolentfssima i que 'aques-
tes tropes s'han negat reperldament a
avencar,
La major part dels tlpus de carros.
d'assalt estan mal construite, el que,
els he valgut a Espanya el rnotiu Iro-.
nic de -rauts mecanlce- i -cotxes fu­
nebres-.
BI petit Jipus Ileuger no pot ni tan'
sols franquejar una- trinxera d'un me­
tre d'alcada, i els carros pesats tenen.
l'inconvenient de manca de proteccto
per la part del darrera.
D'herois a herols
PARIS. -- -L'Oeuvre- publica' un te-;
legrama en el qual. el general Relnal,
defensor del fort Vaux durant la guer­
ra, en nom d'un grup d antics comba­
tents de la gran guerra, envia al gene-
.
ral Mlaia el testimoni d'admiraci6 pel'
valor i l'abnegaci6 que ha demostrar
el poble de Madrid davant el setge de
la barbarie feixlsra i fent vots pel ra­
pid triomf de la voluntat popular per
la causa de la Llibertat.-Fabra.
DARRERA.HORA,
5'45tarda -
Un altre jueu errant
VALBNCIA._:_Bs reben n'ot[cies de
Santiago de Xile segons Ics quals� eo
saber-se·la presencia del Dr. Mara­
fi6n, s'organitza una manifestaci6 que
no para de victorejar rBspanya de.­
cent, donant moris als traldors i de,...
clarant ,indesitjable al Dr. Marafi6n.
Aquest hagu� de sortir precipita(la­
ment cap a Buenos Aires protegit per
la policia. Hi hague nombroses de­
tencions. - Febus.
EI fracas de l'ofensiva rebel·
a1 Sud
ANDUJAR.-Ha fracassat per com­
plert l'ofensiva rebel C:lI Sud. Les nos­
tres tropes mantenEm totes les posi­
cions conquistades el dimecres i el>
dijou� i les han fortificat, desconges:"
tionant una gran zona de terreny.­
Febus.
Conferencies
. MADRID. - Hom concedeix molfa
importancia a una entrevista que han
celebrat el general Miaja i er ministre
d'Instrucci6 Publica, des pres d� la
qual aquest marxa precipitadament it
_
Valencia sense voler, donar, referen­
des de cap-mena. - Febus.
'
Saragoss8; hospital
MAD�ID. - Per un presoner, hom
ha sapigur que Saragossa es conver­
tir en un veritable hospital. Hom cal­
cula en sis mil els ferits procedents
del front de Guadalajara, als quais




MADRID. - AI sector nord de la
provincia de Guadafajara hom ha de­
dicat el dia a fortificar i deixar inex­
pugnables les posicions darrerament
conquistades.
Aprofitant el dia clar l'aviaci6 lIeial
ha bombardejat Almo�ones i Siglien-
za, amb objectius militars.




militars han estat celebrals raids de'
bombardeig sobre Saragossa, Osca ..
Almudevar i Belchite, descarreganf
sobre les esmenfades poblacions grail
quantifat de bombes de diversos tit­
manys.
A Saragossa s'ha vist cremar la fil­
brica de material de guerra «La In­
dustrial Quimica�.-Febus.
Xer�. FlnfJll. «Pek••I••
MORALES PAREJA - XEREI
.1, 194- m�o"'to'b MARTI {lITe - ;MA.TARO
, .',
15'---
". ·"105<- IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
543'- "',
Denunciar l'atresorainent





'Comites de Control de Banca i Bstalvl
de Meraro
i - "-"'i(._ 1
.Stbscri@cio publica
Nou resseguidores ca­
rrrlsetes, 7 de planxar i
4 d-e mitges c. Ma'rfit .
Scat. de Pell (C.N.T.)
Obrers c. ,R. i julia. .
:t :t Minguell. .
BoriC Ramis (benf. 200
litres de gasolina) .
Obrers vartes.seectons
c. Marfa. . .' . .
Cornlssio d!Illdustries
, de Guerra Departa-
ment Fabrll i Texrll •
Obrers c. Ratel. . �
� c. (Rossef(C.N.T.)
• c. Doria i Ber-
fran (C.N.T.). . .
Obrers c.P. Ferrer (C.N.T.)
� (C. N. T.) mig
jornal c. P. Ferrer .: 47'60
J
per a etendre Ies despese« ae.l�
Assistencia social; faml1ies. de ·vo:..
Junta] is que 'Jluiitn eontr« el fei­
xisme i per a obres contm I'Atur





bobines i setmanals c.
Asencio . . . . .
Repuntar tapetes i
planxadores c. Marfa.' •. 9" 73',-
qpr�r�� c. M. Bstraay . �




�l!T� I u. G. T. .,.,:.' [' 46�:'_" I;.ti!Pre.a�s i obrers mu- , ",: �'2"'%6''%-=_mClpals (U. G. T.). . o uu,
J Obrers c. J. Glnesta 100'-'
c �l;._ :t Imbern . . 300'10
>
.
:t de "Iapreste.'"' '
� ... .!.
}.fi;llfa 1,25'- -Suma i seguelx,
'











St111f.ls d'Assfsitnda Sodal CARNICERIA
C"OO dels Invalids
Bon, Cooperatiu :
Bs pose a, conefxement del public
en general que en el. eorteig efectuat
Ilvui if lee Cades..Cdnslstorfit'ls. cor­
responent el dla 26 de marc' del
1937, segone consta.e I'ectd ,a poder
d'aquesta Alceldle, E!r prernl. de vlnr-l­
clnc pesseres ha correspost 6J
Numero 572
Molto, Vedella i Cabrit
,-. de-
Francese Oms
Pla�� Pi i M,argali, 2
[a�a Upi[a lO�' [ftRAmilil
Especialitat en el pelx fresc t;L1agostH i pollastre a I'ast a la vista del public
BIs' numeros correeponents, pre­
miats amb tree pessetee, son . els se­
gUents:
072 - 172 - 272 - 372 '_ 472 - 672 -
77� - 872 - 972.
,
Matar6, 26 de marc del 1937. .
BI Conseiler d'A�sfstencia M�nici ..
pal, /osep Serra.
,.) '"
Servei per coberts � a la cart�




�, ':,:�.��' �Pla'ques .onduladee Exrra .onda i Canals .�





In,A . I " - Derneneu preseupesros al Dlposlrart:
f�iil �e PERE 'HOMS -����Te����;3� ,.. Mat a .r 6
"
-Productes- Mef :-: Marertels .Impermaab ilfrz.ata '_::
I -I .1 T- ,URIC DI'I!S,I 'TAeL'1I PU LI,O.',,:, .: Oil II., T" .. , ,
,,� _� � <"
•.A_T A at .6' '====.,=,,=======
' .... TEATRE MONUMENTAL elN'EMl ':, ,;.tEAt R E '"" C'I·N EM A'
.
)
Diurnenge, 28 dll ".. arc del 1937.
FORMIDABI..E ESDEVENIM"ENT TBATRAt a! carrec de 'la .Compenyte
SociaJilzada de Comedia Castellana .de la Que forma «part e1 popular
primer actor &alvado�, Cervera lies primeres actrius




Tarda. a.d•• quad. de ,
,
La comedia francesa en tres actes de Albin VllabJege i Maurice Henne-
. EliUYdriiotiViliic I'am.
� � Nit. a quad. de 10
.
Estrena de la comedia valenciana en tres actes, �de MiJnuel Soto L1ue i'
(a smevad�:nonf·nirtiifl fa '�D', faIt!
C t N E M·'A· M -0 D ERN




un drama intens', m�istralment jnt�rpretat per KAY FRANCIS .
.
.ca c-onaeria red�Dtora
per WALTE_R COUNOLLY- i GLORIA SHEA.






Dana,ode. eo la� .lUBD·




Dissabte r diumenge, dies 27 (28 de marc del 1937
" �EO ASLAlRE ,i GINGER R0GERS, en
':'Sombrero : 'ae ' Copa" ,




, GARY COOPER, FRANCHOT -TONE'" i ,RICHARD CROMWELL, en
:.
"" '.t: ..J
t, ,"" , ( •
�.TBE& y,ftCEHD& 'BE LIES
un himne al companyerismej a I'(Jmist'at.
..
I el film de dibuixos ,-
He 108 �0P10 -vivo§
-----"1"""'>"' ....
'--
G'AVA R R E:
Dissabte i diumenge, .dIes 27 i 28 de maf� de! 1937
El malaurat CARLES 9.ARDE�. la genlil ROSETA. MORENO
.




,Milaria,. thtnkia d�l, feixisme'
Et _uta '"ES,CARlhATA
per, TOM KEENB'i DOQOTHY WILSON.
.Grour�4e} programa El fil." de dibuixos f-
£1 'hoillbie de '188 paja�o§
.f.)'" 'I ..
.,
T
'_
